


















是剩余价值率和资本有机构成的函数 ,即 p' =m' (1-q),并认为通过竞
争利润率有均衡的趋势。”约翰·罗默对经典马克思主义问题进行研究
时 ,也提出了关于资本主义的一般均衡模型 ,把平均利润率作为一种均
衡条件(张进铭 , 陶然 , 2003);也有国内学者认为:马克思经济学存在
“均衡”与“非均衡”分析 ,并统一于劳动价值论上(杨继国, 2001)。
研究发现 ,在严格假设下马克思“再生产理论”基本上就是宏观均
衡分析 ,但放宽假设条件 , 并考虑技术进步因素后 ,经济增长却处于不
稳定且呈周期性变化状态 ,在此看似形成一个“悖论” 。为回答这样的




济表启示 ,按历史和逻辑统一的方法 , 先是分析了简单再生产 ,认为两
部门生产中 ,假设没有积累 ,即储蓄率为零 ,只要资本在实物上得到补
偿 ,价值上得到实现 ,则社会能维持简单的再生产 ,其均衡条件是“ I(v+



















Ic+Ⅱc 。并令 Y=I(c+v+m)+Ⅱ(c+v+m), 表示社会产出总额:D






将(1)式两边同时减去 Im ,根据 M=m1+m2 得:I(c+v+m2)=I(c
+■c-m1)+Ⅱ(c+■c),两边同时减去 Ic 得:
I(v+m2)=I(■c+m1)+Ⅱ(c+■c) (5)























假设第一年的经济总量为:W=C+V+M ,并令 M=m1 +m2 , m2=


















(9)式中分子反映了资本增量 ,分母反映了资本总量 , 该增长模型
与哈德罗经济增长模型①有一定的相似之处。若再将上式均除以国民
收入总量(V+M),之后分母再同时除以 V ,并令 q为资本有机构成 C/
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率与剩余价值率 ,虽然与经济增长率呈正相关 , 但其变化是在有限的范
围内进行 ,即使储蓄率提高 ,短期内能提高经济增长率 ,但这是以降低
消费率为前提的 ,这显然不利于宏观经济的均衡。反之 ,消费率降低导
致总需求下降 ,而利润率下降也会导致减少投资 ,使储蓄超过投资 , 经




增多 ,相对地 V 的比重减少 ,二者比例失衡导致资本价格更便宜 ,相应
地出现资本供给相对过剩。在实物上则表现为人均支配的生产资料增
多 ,资本完成了对劳动的替代 ,相应地出现劳动供给过剩。这样就出现


















步后 ,要维持经济增长率不下降 ,则有机构成中C和 V 的增长速率必须












际间流动 ,在统一的国内市场上 , 当经济未达到一个较高水平“均衡”
时 ,经济仍有发展的空间 ,但当存量资本和劳动供给突破“均衡”的临界
点 ,资本有机构成提高就会导致经济的非均衡发展 , 从而形成经济周
期 ,这时须依靠价格的强行调整才会使经济回到它的常态。 而在开放
的经济下 ,价值按国际价格计算 , 此时某国的国民收入成为个别价值
(国别价值),个别国家依靠技术进步和资本有机构成合理配置能获得
经济增长 ,另外一些国家按国际价值算 , 可能就没有增长 ,甚至是负增
长。
其次 , 从价值形态上看 , 价值用劳动时间衡量 , 个别资本家利用技
术进步 ,在短期内可以获得超额剩余价值 ,但长期看社会劳动时间和个
别劳动时间是相同的 , 因此 ,价值形态的国民收入是没有人均增长;而





济较大范围的波动 ,则政府在制定宏观经济增长政策时 , 有必要调节资
本有机构成的分配比例关系。表现在:
(1)要调节资本构成 ,使其增长比例尽量地均衡。尤其是在同一产
业部门中 ,由于技术结构相同 , 按社会承认的平均生产成本看 ,成本中
C:V 大致相同 ,且能近似地表示技术构成 ,因此 ,资本有机构成有均衡
的趋势。而不同的部门生产的商品是不同的 ,技术结构要求也不一样 ,
从而资本有机构成在部门之间较难有均衡趋势 ,但通过对 C与 V 的增
长率的调节 ,同样能降低部门间的非均衡程度。
(2)调整产业结构 ,特别要发展第三产业。第三产业资本有机构成












均衡”研究方法 ,可以对资本有机构成提高形成合理预期 , 在处理经济
增长与就业 、经济增长与经济周期关系时也能为我们提供宏观政策工
具选择思路。当前 ,我国工业化进入资本密集度提高阶段 ,资本增量增









经济增长模式 ,鼓励人力资本投资 ,提高劳动力价值 , 积极促进非物质
生产部门尤其是第三产业的发展 ,同时调节分配关系 ,尽量使 C和 V 保
持相同的增长速率。
注释:
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